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Учетный период 2016 2035 2035 2015 2016–2035 2016–2035 2016 2016 2015 2035 2015 2035 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2035 2035 2015 2015 2016 2035 2016 2035 2010 2010 Reference period
Российская Федерация 146 545 146 462 141 092 245 384 -0,1 -3,7 116 184 1 940,6 1 535,2 1 908,5 1 960,4 1,78 76,7 65,9 21,5 16,0 38,8 44,3 40,9 68,4 61,7 45,6 61,8 18,8 26,2 22,9 30,1 Russian Federation
Центральный федеральный округ Central Federal District
Белгородская область 1 550 1 574 1 435 5 918 1,6 -7,4 117 176  17,8  14,1  21,5  22,9 1,56 77,7 67,3 21,6 15,7 40,7 46,9 43,7 68,2 61,2 49,8 71,3 19,6 29,9 18,9 27,1 Belgorod oblast
Брянская область 1 226 1 051 1 100 -1 822 -14,3 -10,3 119 199  14,1  9,1  19,4  16,3 1,65 76,4 64,3 21,3 14,9 41,2 47,2 43,5 68,1 59,9 50,8 71,5 22,9 30,5 17,3 25,5 Bryansk oblast
Владимирская область 1 397 1 237 1 236 -1 542 -11,4 -11,5 121 209  16,2  11,2  23,1  20,4 1,73 75,6 63,9 20,9 14,5 41,7 47,1 43,4 67,6 59,2 54,6 72,5 25,3 33,0 17,0 24,0 Vladimir oblast
Воронежская область 2 333 2 320 2 083 12 213 -0,6 -10,8 118 187  25,8  19,4  35,7  34,8 1,52 77,7 65,7 21,9 15,7 41,5 46,1 43,0 68,6 61,3 52,8 66,2 22,5 28,9 19,9 27,3 Voronezh oblast
Ивановская область 1 030  921  917 -2 240 -10,6 -10,9 122 216  11,8  8,2  16,6  14,8 1,63 76,1 64,7 21,1 14,7 41,4 46,7 43,6 68,0 59,4 53,3 70,2 24,5 31,8 17,4 27,4 Ivanovo oblast
Калужская область 1 010 1 012  914 1 712 0,2 -9,5 117 193  12,8  9,6  15,2  15,4 1,84 76,3 65,1 21,2 15,7 41,2 46,8 43,2 68,1 61,2 51,2 68,9 22,3 29,8 19,0 26,7 Kaluga oblast
Костромская область  651  611  607 -637 -6,2 -6,8 118 195  8,2  6,4  10,5  9,2 1,89 75,7 64,9 20,5 14,6 41,0 45,6 41,7 67,2 59,1 52,6 70,7 23,7 31,9 16,7 26,1 Kostroma oblast
Курская область 1 120 1 111 1 020 7 814 -0,8 -8,9 120 193  13,0  11,1  18,2  17,3 1,72 76,8 64,8 20,8 14,7 41,8 46,0 42,5 67,5 59,5 53,3 70,3 25,1 32,4 18,0 26,7 Kursk oblast
Липецкая область 1 156 1 078 1 041 2 525 -6,8 -10,0 119 192  13,4  9,4  17,7  17,4 1,70 76,8 65,3 21,2 14,9 41,6 47,8 44,6 68,0 59,8 52,2 74,9 23,3 32,8 18,4 27,2 Lipetzk oblast
Московская область 7 319 8 538 6 799 87 603 16,7 -7,1 116 191  94,2  83,5  94,2  107,7 1,68 77,1 67,1 21,4 16,1 39,2 44,6 41,2 68,1 62,0 44,1 55,6 19,6 23,6 31,8 35,6 Moscow oblast
Орловская область  760  668  680 -1 599 -12,0 -10,5 122 197  8,6  5,8  12,5  10,9 1,60 76,8 64,0 21,2 14,7 41,9 46,9 43,4 67,8 59,4 54,2 72,7 24,5 33,2 18,2 29,1 Oryol oblast
Рязанская область 1 130 1 046 1 003  1 -7,4 -11,2 119 197  12,6  9,4  17,9  16,3 1,64 77,1 65,7 21,6 15,5 42,6 46,5 43,0 68,4 60,9 56,8 72,3 24,6 31,5 19,4 25,6 Ryazan oblast
Смоленская область  959  849  844 -586 -11,4 -11,9 117 199  10,1  7,2  15,7  13,7 1,52 75,3 64,1 20,9 14,5 41,5 47,0 43,4 67,7 59,1 50,8 68,6 22,9 31,3 18,2 25,8 Smolensk oblast
Тамбовская область 1 050  976  911 -5 459 -7,1 -13,3 117 192  10,3  8,0  17,0  15,4 1,51 77,5 65,9 21,6 15,2 43,3 47,2 44,0 68,4 60,4 56,0 75,8 23,1 32,6 16,5 23,6 Tambov oblast
Тверская область 1 305 1 150 1 149 -1 894 -11,9 -11,9 120 202  14,7  10,8  23,2  19,0 1,70 74,9 63,3 20,7 14,5 41,9 46,6 42,5 67,5 59,1 55,3 72,5 27,4 33,7 15,8 22,8 Tver oblast
Тульская область 1 506 1 361 1 282 2 876 -9,7 -14,9 122 207  15,8  11,4  25,8  22,5 1,57 76,0 64,0 21,2 14,9 42,8 47,7 44,1 68,1 59,9 56,9 71,4 27,0 31,2 19,9 27,9 Tula oblast
Ярославская область 1 272 1 269 1 162 4 662 -0,2 -8,6 123 209  15,5  12,7  19,8  18,9 1,70 76,7 65,0 21,2 15,1 41,2 45,5 41,8 68,0 60,1 53,7 68,1 24,3 29,9 19,8 30,1 Yaroslavl oblast
г. Москва 12 330 13 299 11 651 112 211 7,9 -5,5 117 168  142,2  106,9  121,9  163,1 1,41 80,4 73,0 23,9 20,7 40,9 47,4 45,6 71,3 69,7 46,5 68,2 14,0 22,7 45,5 51,2 Moscow
Северо-Западный федеральный округ Northwestern Federal District
Республика Карелия  630  576  585 -734 -8,5 -7,2 119 205  7,7  5,5  9,7  8,9 1,77 75,5 62,9 20,9 14,5 40,3 46,1 42,0 67,8 59,0 49,6 68,3 22,0 30,3 16,9 27,6 Republic of Karelia
Республика Коми  857  776  873 -8 738 -9,5 1,9 112 195  11,8  9,7  10,6  9,5 2,00 75,7 63,3 20,7 14,3 38,0 41,6 37,5 67,6 58,6 38,4 53,4 14,7 22,9 15,8 24,8 Republic of Komi
Архангельская область 1 174 1 062 1 134 -8 018 -9,6 -3,4 114 193  14,7  11,1  15,9  14,9 1,85 76,6 64,9 21,5 15,3 39,5 44,3 40,5 68,5 60,5 48,0 62,2 18,8 27,0 16,8 24,6 Arkhangelsk oblast
Вологодская область 1 188 1 118 1 137 -2 063 -5,9 -4,2 117 192  16,4  11,8  17,6  16,1 1,92 76,5 64,4 21,1 14,6 39,3 45,2 41,2 68,0 59,3 48,4 66,7 20,9 30,2 15,0 25,5 Vologda oblast
Калининградская область  976 1 070  915 7 938 9,5 -6,3 113 190  12,4  10,3  12,8  15,3 1,75 75,4 65,5 21,1 15,7 39,0 45,2 42,1 68,1 61,3 44,9 62,5 18,2 27,0 26,6 29,2 Kaliningrad oblast
Ленинградская область 1 779 1 849 1 541 12 145 4,0 -13,3 114 190  16,1  14,0  24,9  27,7 1,29 76,6 65,8 21,6 16,1 40,9 46,9 43,3 68,7 62,1 49,7 70,7 18,8 29,4 20,4 25,7 Leningrad oblast
Мурманская область  762  659  727 -4 384 -13,5 -4,6 109 214  9,1  6,6  8,8  7,7 1,71 75,7 64,5 20,7 14,8 38,1 42,7 38,7 67,5 59,7 37,3 49,9 14,5 20,5 21,6 27,8 Murmansk oblast
Новгородская область  616  565  547  439 -8,2 -11,1 122 207  7,3  5,3  10,8  9,6 1,78 74,9 62,5 20,7 14,6 41,6 46,8 42,8 67,7 59,3 56,2 73,5 27,6 34,7 16,7 28,4 Novgorod oblast
Псковская область  646  574  566 -76 -11,2 -12,4 117 201  7,2  5,0  11,8  10,0 1,74 74,3 62,8 20,4 14,0 42,2 47,1 42,8 67,3 58,4 56,2 75,1 28,9 36,0 16,2 25,1 Pskov oblast
г. Санкт-Петербург 5 226 6 006 4 984 25 263 14,9 -4,6 121 197  70,7  64,6  62,0  74,9 1,59 78,4 69,8 22,7 18,1 40,0 43,9 41,2 70,1 65,4 47,2 62,2 16,9 24,4 35,8 40,2 Saint Petersburg
Южный федеральный округ      Southern Federal District
Республика Адыгея  451  484  436 2 527 7,2 -3,5 114 173  5,6  5,1  5,8  6,3 1,72 77,5 66,9 21,4 16,3 38,5 43,7 40,5 68,2 62,2 47,9 62,5 20,4 26,6 19,0 26,8 Republic of Adygeya
Республика Калмыкия  279  218  284 -2 879 -21,9 1,9 108 161  3,8  2,2  2,8  2,8 1,83 77,3 67,0 21,9 16,4 35,7 44,0 40,8 68,5 62,4 37,8 66,0 12,9 27,7 16,5 29,2 Republic of Kalmykia
Республика Крым 1 907 1 740 1 751 16 297 -8,7 -8,2 117 182  24,0  16,4  29,1  29,0 1,82 75,6 65,3 20,6 15,4 40,4 47,0 44,2 67,3 60,6 52,6 70,4 25,2 33,9 22,4 27,6 Republic of Crimea
Краснодарский край 5 514 6 023 5 273 57 736 9,2 -4,4 116 171  74,1  62,4  71,4  83,1 1,84 77,4 67,6 21,5 16,6 39,2 45,0 42,0 68,2 62,7 48,3 66,2 20,2 28,3 21,1 26,1 Krasnodar kray
Астраханская область 1 019 1 051 1 014 -4 958 3,2 -0,5 112 179  14,8  13,3  12,5  13,3 1,97 76,6 66,1 21,6 16,4 37,2 40,9 37,5 68,5 62,6 43,7 57,3 17,8 25,0 15,5 21,4 Astrakhan oblast
Волгоградская область 2 546 2 232 2 353 -5 667 -12,3 -7,6 116 182  29,3  20,3  35,1  33,1 1,59 77,1 66,7 21,6 16,1 40,1 46,2 43,0 68,6 62,0 49,9 69,3 21,2 29,3 21,6 27,8 Volgograd oblast
Ростовская область 4 236 3 922 3 909 1 602 -7,4 -7,7 116 175  51,1  35,9  58,8  57,5 1,63 76,7 66,9 21,1 16,2 39,9 45,7 42,6 67,9 62,1 49,1 65,9 22,1 29,3 22,7 28,2 Rostov oblast
г. Севастополь  416  514  383 17 883 23,5 -7,9 114 183  5,5  5,0  6,1  7,7 1,82 76,2 64,7 21,3 15,8 39,7 45,7 42,7 68,3 61,4 50,9 59,9 23,0 27,2 37,9 40,3 Sevastopol
Северо-Кавказский федеральный округ North Caucasian Federal District
Республика Дагестан 3 016 3 325 3 588 -13 390 10,2 19,0 108 138  54,9  46,4  16,2  24,2 2,02 79,5 73,2 22,8 19,6 29,5 36,6 34,5 69,4 66,9 23,3 43,0 8,2 15,0 22,6 18,4 Republic of Dagestan
Республика Ингушетия  473  511  604 1 793 8,2 27,8 121 137  8,6  7,6  1,6  3,0 1,97 83,0 76,5 25,7 22,1 27,7 33,6 32,3 72,8 70,1 21,7 43,0 5,8 12,7 25,8 21,0 Republic of Ingushetia
Кабардино-Балкарская Республика  862  825  923 -3 496 -4,3 7,0 114 163  12,6  9,9  7,6  8,6 1,75 79,1 69,8 22,2 17,7 34,3 41,1 38,5 68,8 64,2 35,0 55,7 13,9 22,7 21,4 23,2 Kabardian-Balkar Republic
Карачаево-Черкесская Республика  468  406  473 -2 527 -13,3 1,2 116 162  5,8  4,0  4,5  4,7 1,54 78,7 69,9 22,0 18,2 35,9 43,8 41,1 68,6 65,2 38,8 59,5 15,3 24,5 23,8 29,1 Rep. of Karachaevo-Chercassian
Республика Северная Осетия-Алания  704  640  728 -4 275 -9,0 3,4 116 177  10,3  7,7  7,5  7,5 1,93 79,4 68,6 22,8 17,6 36,2 41,3 38,6 69,6 64,1 43,1 60,8 19,2 25,3 28,4 34,8 Republic of North Ossetia-Alania
Чеченская Республика 1 394 1 753 1 853 -1 158 25,8 32,9 103 135  31,9  35,3  6,8  10,5 2,80 76,4 70,4 19,9 16,6 25,5 28,4 25,7 66,3 62,4 19,6 28,9 7,2 12,2 17,9 13,8 Chechen Republic
Ставропольский край 2 802 2 720 2 735 -1 758 -2,9 -2,4 115 175  36,4  27,0  32,5  35,3 1,64 77,8 68,6 21,6 16,8 37,4 44,2 41,3 68,2 63,1 43,7 60,6 19,0 26,7 20,8 27,4 Stavropol kray
Приволжский федеральный округ Volga Federal District
Республика Башкортостан 4 071 3 832 4 011 -5 927 -5,9 -1,5 113 176  59,0  43,7  54,0  52,0 1,94 76,0 64,3 21,5 15,5 37,5 43,1 39,7 68,5 61,0 42,8 63,8 17,3 27,8 15,5 23,0 Republic of Bashkortostan
Республика Марий Эл  686  631  673 -2 041 -8,0 -1,9 115 184  9,9  7,1  9,4  8,7 1,99 76,4 63,5 21,4 14,8 38,5 43,7 39,6 68,4 59,6 45,4 65,7 18,1 29,5 16,1 26,7 Republic of Mariy El
Республика Мордовия  807  706  724 2 093 -12,5 -10,3 115 190  7,9  5,1  11,4  11,0 1,36 77,5 66,5 21,5 15,2 41,6 48,1 45,2 68,2 60,4 48,6 71,3 18,4 30,0 17,1 28,5 Republic of Mordovia
Республика Татарстан (Татарстан) 3 869 3 984 3 819 3 573 3,0 -1,3 116 183  56,6  44,1  46,5  51,2 1,86 78,4 67,1 22,3 16,2 38,0 43,8 40,7 69,2 62,2 44,4 62,5 17,1 26,6 20,4 29,3 Republic of Tatarstan
Удмуртская Республика 1 517 1 422 1 512 -2 938 -6,3 -0,4 117 191  22,1  16,0  19,5  19,3 2,01 76,6 64,2 21,1 14,9 38,1 44,0 40,3 68,0 59,8 44,8 63,6 18,4 28,2 17,0 28,5 Udmurt Republic
Чувашская Республика (Чувашия) 1 237 1 166 1 220 -2 334 -5,7 -1,3 114 183  17,1  12,1  16,2  15,7 1,91 77,2 65,5 21,8 15,8 39,1 44,0 40,5 68,7 61,5 44,6 66,3 18,6 27,8 15,4 25,3 Chuvash Republic
Пермский край 2 634 2 589 2 605 -4 014 -1,7 -1,1 118 194  38,8  31,9  37,4  34,9 2,02 75,1 63,1 20,8 14,4 38,1 42,5 38,3 67,8 59,0 45,7 60,4 20,9 26,5 15,2 24,7 Perm kray
Кировская область 1 297 1 135 1 228 -3 663 -12,5 -5,3 117 186  16,5  10,5  19,8  17,0 1,91 77,1 65,2 21,4 14,9 41,5 47,2 42,9 68,4 59,8 54,7 75,3 22,4 32,0 14,5 25,0 Kirov oblast
Нижегородская область 3 260 3 033 2 952  702 -7,0 -9,5 121 205  40,1  29,0  50,7  46,2 1,67 76,1 64,1 21,1 14,9 40,5 45,7 41,8 67,9 59,9 51,2 66,9 23,6 30,1 22,0 31,2 Nizhny Novgorod oblast
Оренбургская область 1 995 1 840 1 974 -6 681 -7,7 -1,0 115 182  28,4  21,1  28,0  26,8 2,01 75,5 63,9 21,0 15,1 38,5 44,0 40,3 67,8 60,2 45,7 65,5 21,3 30,4 17,0 23,9 Orenburg oblast
Пензенская область 1 349 1 176 1 209 -1 315 -12,8 -10,3 119 190  14,5  9,5  20,1  18,6 1,55 77,6 66,5 21,5 15,4 42,2 48,1 44,7 68,3 60,7 54,3 77,4 21,7 32,4 18,1 24,7 Penza oblast
Самарская область 3 206 2 996 2 940 -2 051 -6,6 -8,3 119 189  41,0  29,0  45,6  45,0 1,71 76,3 64,3 21,4 15,7 40,1 45,3 42,1 68,1 61,3 48,9 66,2 21,5 29,2 24,6 31,8 Samara oblast
Саратовская область 2 488 2 328 2 283 1 190 -6,4 -8,2 119 187  28,6  21,2  35,3  34,8 1,60 76,8 65,8 21,3 15,8 40,6 46,2 42,9 68,2 61,5 50,2 68,4 21,8 29,5 21,0 27,7 Saratov oblast
Ульяновская область 1 258 1 078 1 139 -1 185 -14,3 -9,5 118 184  15,0  9,2  18,7  17,6 1,71 76,5 64,5 21,4 15,4 41,9 47,6 44,1 68,2 60,6 51,7 77,4 22,0 34,3 16,9 22,3 Ulyanovsk oblast
Уральский федеральный округ Ural Federal District
Курганская область  862  726  814 -5 536 -15,8 -5,5 118 184  11,6  8,1  14,0  12,2 2,12 75,5 62,8 21,0 14,9 41,2 45,5 42,1 67,8 59,8 56,3 74,4 26,5 35,6 13,3 22,3 Kurgan oblast
Свердловская область 4 330 4 284 4 190 1 524 -1,1 -3,2 118 194  62,2  48,1  61,2  59,3 1,95 75,8 63,8 21,2 15,1 38,7 43,7 40,1 68,2 60,1 47,5 61,8 20,3 27,2 18,6 27,4 Sverdlovsk oblast
Тюменская область 3 615 4 150 3 885 4 113 14,8 7,5 107 164  59,9  54,5  29,8  38,5 2,07 77,0 66,5 21,2 15,6 34,8 39,5 36,0 68,0 61,0 28,1 43,4 9,3 16,7 20,7 31,1 Tyumen oblast
Челябинская область 3 501 3 463 3 380 3 366 -1,1 -3,5 118 189  48,6  39,3  48,5  47,8 1,84 75,8 63,9 21,3 15,4 38,4 43,4 39,9 68,3 60,8 47,3 60,2 21,1 27,0 20,2 27,8 Chelyabinsk oblast
Сибирский федеральный округ Siberian Federal District
Республика Алтай  215  211  238 -220 -1,8 10,4 111 170  4,0  2,4  2,3  2,6 2,68 74,2 62,8 20,6 14,5 33,0 41,0 36,7 67,4 59,2 34,5 54,5 15,6 23,9 14,2 28,5 Republic of Altai
Республика Бурятия  982 1 065 1 063 -2 006 8,4 8,3 110 177  16,9  15,9  11,1  11,6 2,28 74,5 63,7 21,0 14,9 33,7 36,6 31,9 68,3 59,9 36,4 47,7 15,3 20,6 19,5 31,4 Republic of Buryatia
Республика Тыва  316  325  411 -2 380 3,0 30,3 109 169  7,5  6,6  3,3  3,0 3,39 68,3 58,1 17,7 13,2 28,2 28,0 21,1 64,5 56,9 21,7 33,5 16,7 16,8 12,5 25,8 Republic of Tuva
Республика Хакасия  537  532  541  313 -0,8 0,7 115 180  7,9  6,3  7,2  6,9 1,99 73,8 63,4 20,1 14,7 36,6 41,8 37,8 67,3 59,5 42,8 56,5 18,1 25,1 16,5 27,4 Republic of Khakasia
Алтайский край 2 377 2 125 2 292 -4 457 -10,6 -3,6 116 177  30,1  21,4  33,7  31,9 1,81 75,8 65,0 21,0 15,5 39,5 45,8 42,5 67,9 60,9 50,2 69,5 20,0 30,4 16,0 24,8 Altai kray
Забайкальский край 1 083 1 016 1 128 -7 207 -6,2 4,2 109 174  16,7  13,7  14,0  12,4 2,06 73,0 61,9 19,5 14,2 34,2 38,1 33,7 66,3 58,5 36,7 46,8 17,9 22,2 15,1 24,9 Zabaikalsk kray
Красноярский край 2 866 2 916 2 847 2 753 1,7 -0,7 114 184  41,2  33,7  36,2  36,7 1,84 75,3 64,0 20,8 15,0 37,0 41,7 37,8 67,9 60,0 40,3 52,6 17,5 23,4 19,2 29,2 Krasnoyarsk kray
Иркутская область 2 413 2 319 2 431 -6 114 -3,9 0,7 116 192  36,9  30,8  32,9  31,0 2,01 73,5 61,3 20,5 14,7 36,0 39,7 35,3 67,6 59,5 41,7 53,4 19,5 24,7 19,0 28,2 Irkutsk oblast
Кемеровская область 2 718 2 526 2 582 -1 941 -7,0 -5,0 118 188  33,9  27,9  39,4  37,1 1,73 74,3 62,3 20,9 14,9 38,3 44,3 40,5 67,9 59,8 46,7 62,1 20,1 27,9 18,0 27,6 Kemerovo oblast
Новосибирская область 2 762 3 079 2 696 12 365 11,5 -2,4 115 184  39,1  34,7  36,0  38,9 1,82 76,6 65,1 21,6 15,6 38,1 42,8 39,2 68,8 61,2 44,7 56,5 17,6 24,1 22,3 32,9 Novosibirsk oblast
Омская область 1 978 1 940 1 959 -1 800 -1,9 -1,0 116 185  28,5  22,0  26,4  25,6 1,91 76,2 64,6 21,2 15,2 38,1 43,5 39,8 68,1 60,3 44,2 62,0 17,8 26,7 18,5 27,0 Omsk oblast
Томская область 1 077 1 154 1 081  108 7,2 0,4 113 175  14,6  12,8  12,4  13,6 1,60 76,5 65,9 21,4 16,1 35,9 40,4 37,1 68,7 62,0 39,7 50,5 14,5 21,7 25,6 36,6 Tomsk oblast
Дальневосточный федеральный округ Far Eastern Federal District
Республика Саха (Якутия)  960 1 000 1 088 -5 387 4,2 13,3 106 161  16,3  15,3  8,2  9,4 2,19 75,8 64,9 20,8 15,9 32,5 34,3 30,9 67,6 61,6 28,8 40,9 9,3 17,0 18,3 33,5 Republic of Sakha (Yakutia)
Камчатский край  316  305  306 -1 663 -3,6 -3,4 100 170  4,2  3,5  3,6  3,6 1,89 74,4 63,3 19,7 14,2 37,4 41,3 37,1 66,1 58,7 34,0 45,4 15,6 19,8 21,4 30,7 Kamchatka kray
Приморский край 1 929 1 848 1 815 -2 791 -4,2 -5,9 109 176  24,5  18,7  26,0  25,5 1,76 74,6 64,0 20,5 14,8 38,7 43,7 39,5 67,3 59,7 43,3 56,3 21,4 25,4 20,6 28,0 Primorsky kray
Хабаровский край 1 335 1 332 1 297 -4 927 -0,2 -2,8 110 185  19,1  15,3  17,9  16,7 1,85 74,4 63,2 20,3 14,2 36,9 41,2 36,9 67,1 58,4 40,2 48,9 19,3 21,9 24,4 34,2 Khabarovsk kray
Амурская область  806  739  792 -3 768 -8,2 -1,7 111 175  10,8  8,8  11,2  9,9 1,84 73,3 61,6 19,8 13,9 37,0 42,6 38,5 66,7 58,0 41,2 51,3 20,2 23,3 17,8 26,9 Amur oblast
Магаданская область  146  132  140 -1 731 -9,6 -4,5 107 167  1,8  1,5  1,7  1,5 1,66 73,4 63,2 18,6 14,1 38,4 42,9 38,4 64,9 58,3 35,3 43,2 16,8 18,0 21,0 35,9 Magadan oblast
Сахалинская область  487  459  465 -1 294 -5,9 -4,6 108 176  6,7  4,9  6,5  6,2 2,02 74,1 62,4 19,9 14,2 38,4 43,8 39,5 66,6 58,5 41,3 55,7 18,6 24,6 17,6 26,6 Sakhalin oblast
Еврейская автономная область  166  149  159 -2 014 -10,4 -4,0 111 183  2,3  2,2  2,6  2,0 2,02 71,5 59,1 19,6 13,1 36,5 38,8 33,6 66,5 56,6 41,2 50,4 24,5 24,9 15,2 24,7 Jewish autonomous oblast
Чукотский автономный округ  50  59  51 -589 18,5 1,0 97 127  0,7  0,7  0,5  0,5 2,10 69,7 59,4 17,3 14,1 35,6 39,1 32,4 62,5 58,4 22,2 27,9 16,4 11,9 19,4 28,4 Chukotka autonomous area
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Примечание: Прогнозы населения выполнены на основании предположений о динамике рождаемости, смертности и миграции, предоставленных Росстатом
Note: Population projections are based on assumptions for future fertility, mortality and migration provided by Rosstat
Жирные красные линии на возрастных пирамидах 
определяют порог наступления старости
The thick red line defines the old-age thresholds
Примечание:  Указанные регионы ранжированы по значениям в 2015 году    Note: Selected regions ranked by 2015 values
Число женщин на 100 мужчин для некоторых возрастных групп, 2016 
Number of women per 100 men for selected age groups, 2016
Ранг 60+ 60+ Ранг 70+ 70+ Ранг 80+ 80+
Ивановская область 1 216 2 308 3 416 Ivanovo oblast
Мурманская область 2 214 1 338 2 489 Murmansk oblast
Ярославская область 3 209 4 292 9 396 Yaroslavl oblast
Владимирская область 4 209 6 290 17 379 Vladimir oblast
Тульская область 5 207 9 288 23 368 Tula oblast
Российская Федерация 184 244 310 Russian Federation
Республика Саха (Якутия) 78 161 72 211 72 254 Republic of Sakha (Yakutia)
Республика Дагестан 79 138 82 157 80 167 Republic of Dagestan
Республика Ингушетия 80 137 81 161 82 133 Republic of Ingushetia
Чеченская Республика 81 135 80 166 81 155 Chechen Republic
Чукотский автономный округ 82 127 79 175 74 242 Chukotka autonomous area
Rank 60+ 60+ Rank 70+ 70+ Rank 80+ 80+
Порог старости для отдельных регионов
Old-age threshold for selected regions
Словарь терминов
Glossary
Демографическая нагрузка 
пожилыми   Отношение численно-
сти лиц в пенсионных возрастах к 
численности лиц в возрасте старше 
20 лет и не достигших пенсионного 
возраста (55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин).
Демографические прогнозы   
Оценки будущей численности 
населения и его состава на основе 
предположений о будущих тен-
денциях рождаемости, смертности 
и миграции. Демографические 
прогнозы в этом листе, рассчи-
тываются с использованием 
когортно-компонентного метода и 
помимо сценариев рождаемости и 
смертности содержат два варианта 
миграции: с учетом миграции и без 
(сценарий нулевой миграции).
Доля лиц с высшим образова-
нием, 40-45 лет   Доля населения 
в возрасте 40-45 лет с высшим 
(диплом бакалавра, магистра или 
специалиста) и послевузовским 
образованием в общей численно-
сти данной возрастной группы. По 
данным Всероссийской переписи 
населения 2010 г. Данные по Респу-
блике Крым и г. Севастополю взяты 
из Переписи населения в Крымском 
Федеральном Округе, 2014.
Доля населения в возрастах 
превышающих порог старо-
сти   Доля населения в возрастах 
со средней продолжительностью 
жизни в 2016 г. меньше 15 лет.
Доля населения старше тру-
доспособного возраста   Доля 
населения старше трудоспособного 
возраста (женщины от 55 лет, 
мужчины от 60 лет) относительно 
общей численности населения.
Медианный возраст населения   
Возраст, который делит население 
на две равные по численности 
группы, таких, что половина людей, 
моложе этого возраста, а половина 
старше.
Медианный возраст населения, 
стандартизированный    
В данном Демографическом листе, 
стандартизированный медиан-
ный возраст (также называемый 
перспективным медианным воз-
растом) – это возраст в 2015 году, 
в котором оставшаяся ожидаемая 
продолжительность жизни такая 
же, как у человека в медианном 
возрасте в 2035 г. Например, в 
России в 2035 г. ожидаемая продол-
жительность жизни в медианном 
возрасте 44,6 лет, такая же ожида-
емая продолжительность жизни 
в 2015 году, у человека в возрасте 
41,2 года. Данный показатель 
рассчитывается для обоих полов 
совместно.
Нетто-миграция   Миграция это 
переезд людей из одного места в 
другое с целью обустройства на 
новом месте. Нетто-миграция это 
разница между числом людей 
прибывших в страну или регион и 
числом людей выбывших из страны 
или региона.
Ожидаемая продолжитель-
ность жизни (ОПЖ) в 60 лет   
Среднее число лет, которое ещё 
проживет человек достигший 
60-летнего возраста, при сохране-
нии текущих возрастных коэффици-
ентов смертности.
Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении  
Среднее число лет, которое 
проживет человек родившийся в 
2015 году, при сохранении текущих 
возрастных коэффициентов смерт-
ности.
Относительное изменение 
численности населения с 2016 
по 2035   Прогнозируемый прирост 
или убыль населения между 2016 
и 2035 гг., относительно текущей 
численности населения в 2016 году.
Перспективная демографи-
ческая нагрузка пожилыми   
Основана на гибком определении 
порога старости (см. выше).  Вычис-
ляется как отношение численности 
лиц в возрастах превышающих 
порог старости, к численности лиц 
в возрастах старше 20 лет и лиц не 
достигших порога старости.
Порог старости   Порог старости – 
это гибкий подход к определению 
кого считать пожилыми. Данный 
подход предполагает, что люди 
не становятся пожилыми в свой 
55-летий, 60-летний или 65-летний 
юбилей (или в момент выхода на 
пенсию) независимо от времени, 
места жительства, состояния здоро-
вья и других характеристик. Вместо 
этого, порог старости зависит от ха-
рактеристик людей, которые в свою 
очередь определяются состоянием 
здоровья, физическим, интеллек-
туальным, психологическим и т.д. 
состоянием людей (Кудрин и Гурвич 
2012; Sanderson and Scherbov 2005, 
2007, 2010, 2013; Shoven and Goda 
2008). В данном листе порог старо-
сти это возраст, в котором средняя 
ожидаемая продолжительность 
жизни становится меньше 15 лет.
Среднегодовые темпы изме-
нения численности населения   
Среднегодовые темпы изменения 
численности населения.
Суммарный коэффициент рож-
даемости (СКР)   Среднее число 
детей, которые родятся живыми 
у женщины в течение её жизни, 
если возрастные коэффициенты 
рождаемости данного года будут 
оставаться неизменными в течение 
всего репродуктивного периода 
женщины. СКР рассчитывается как 
сумма возрастных коэффициентов 
рождаемости во всех репродуктив-
ных возрастах (от 15 до 50 лет).
Численность населения    
В данном Демографическом листе 
численность постоянного населения 
для России и регионов приводится  
на 1 января 2016 г. и прогнозирует-
ся на 1 января 2035 г.
Число женщин на 100 мужчин   
Число женщин, приходящихся на 
100 мужчин.
Число родившихся живыми   
Общее число родившихся живыми 
в течение календарного года.
Число умерших   Общее число 
умерших в течение календарного 
года.
Annual rate of population change   
The average annual rate of population 
change. Measured in %.
Life expectancy at age 60   The 
average number of years a 60-year-old 
person has left to live if subjected to 
the age-specific mortality rates of a 
given period for the rest of his/her life.
Life expectancy at birth   The aver-
age number of years a newborn would 
live if subjected to the age-specific 
mortality rates of a given period for his/
her entire life.
Net migration   Migration is the 
movement of people from one place 
to another for the purpose of settling 
in the new location. Net migration is 
the difference between the number 
of people entering a country or region 
(immigrants) and those leaving (emi-
grants).
Number of deaths   Total number of 
deaths during a calendar year.
Number of live births   Total number 
of live births during a calendar year.
Number of women per 100 men   
Total number of women per 100 men.
Old-age dependency ratio (OADR) 
men 60+/20-59, women 55+/20-
54   This relates the number of people 
above legal pension age (men aged 60 
and above, women aged 55 and above) 
to the number of people of working 
age (men aged 20-59, women aged 
20-54). The old-age dependency ratio 
is often considered as a measure of 
aging and is used for rough estimates 
of labor force participation, provision 
and receipt of net transfers, health care 
costs, pension entitlements, etc. It is 
expected to rise sharply over the next 
40 years. Since the old-age dependency 
ratio is solely based on chronological 
age, it has been shown that alternative 
measures should be included in the 
study of population aging (Sanderson 
and Scherbov 2005, 2007, 2010, 2013).
Old-age threshold   The old-age 
threshold is a flexible threshold of 
who is considered old. It assumes that 
people do not become old on their 
55th, 60th, or 65th birthday regardless of 
time, place of residence, their health 
and other characteristics. Instead, the 
old-age threshold depends on charac-
teristics of people (Kudrin and Gurvich 
2012; Sanderson and Scherbov 2005, 
2007, 2010, 2013; Shoven and Goda 
2008). In this data sheet the old-age 
threshold is the age at which the aver-
age remaining life expectancy first falls 
below 15 years.
Population median age   The age 
that divides a population into two 
numerically equal groups, with half 
of the people being younger than this 
age and half older.
Population median age standard-
ized   In this data sheet standardized 
median age (also called prospective 
median age) is the age in 2015, where 
remaining life expectancy is the same 
as at the median age in 2035. For 
example, in Russia life expectancy at 
median age is 44.6 in 2035, the same 
as at age 41.2 in 2015. In this data 
sheet we look at both sexes combined.
Population projections   Estimates 
of future population size and its com-
position based on assumptions about 
future trends in fertility, mortality, 
and migration. Projections in this data 
sheet are computed using the cohort-
component method and are based on 
two migration scenarios, i.e. with and 
without migration (zero migration 
scenario) in addition to a scenario for 
fertility and mortality.
Population size   In this data sheet 
the resident population is presented 
for Russia and its subjects as of Janu-
ary 1st, 2016 and for projections as of 
January 1st, 2035.
Proportion of population aged 
40-45 years with tertiary educa-
tion   The share of population with a 
post-secondary education (bachelor’s 
degree and above). In this data sheet 
we consider population between 40-
45 years among all population of the 
same age group. The data are based 
on the Russian Population Census 
2010. Data for Republic of Crimea and 
Sevastopol city are taken from the 
Crimea Federal District Census 2014.
Proportion of population above 
legal pension age   The share of the 
population above the legal pension 
age, age 55+ for women and 60+ 
for men.
Proportion of population above 
old-age threshold   The share of the 
population with an average remaining 
life expectancy below 15 years.
Prospective old-age dependency 
ratio (POADR)   This is based on a 
flexible threshold of who is considered 
old. It is calculated as a ratio of the 
number of people older than the 
old-age threshold to the number of 
people between age 20 and the old-
age threshold. 
Relative population change, 2016 
to 2035   The projected population 
increase or decrease between 2016 
and 2035, related to the actual popu-
lation size in 2016.
Total fertility rate (TFR)   The aver-
age number of children that would 
be born alive to a woman during her 
lifetime, if age-specific fertility rates 
of a given year remained constant 
during her reproductive years. It is 
computed as the sum of fertility rates 
by age across all childbearing ages: 
15 to 50.
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Федеральные округа, обзор
Federal districts overview
Изменение численности 
населения
Численность населения 
на 1 января (тыс.)
Среднегодовые темпы 
изменения численно-
сти населения (%)
Population change
Учетный период 2016 2035 2010-2016 2016-2035 Reference period
Российская Федерация 146 545 146 462 0,16* 0,00 Russian Federation
Центральный федеральный округ 39 104 40 072 0,33 0,13 Central Federal District
Северо-Западный федеральный округ 13 854 14 255 0,30 0,15 Northwestern Federal District
Южный федеральный  округ 16 368 16 183 0,23* -0,06 Southern Federal District
Северо-Кавказский федеральный округ 9 718 10 180 0,64 0,24 North Caucasian Federal District
Приволжский федеральный округ 29 674 27 917 -0,18 -0,32 Volga Federal District
Уральский федеральный округ 12 308 12 624 0,30 0,13 Ural Federal District
Сибирский федеральный округ 19 324 19 210 0,03 -0,03 Siberian Federal District
Дальневосточный федеральный округ 6 195 6 023 -0,33 -0,15 Far Eastern Federal District
Population size as of 
January 1st (thousands)
Annual rate of 
population change (%)
* без Республики Крым и г. Севастополь • without Crimea and Sevastopol
Старение населения Доля населения старше 
трудоспособного 
возраста (%)
Демографическая на-
грузка пожилыми  (%)
Population ageing
Учетный период 2016 2035 2016 2035 Reference period
Российская Федерация 24,6 29,7 45,6 61,8 Russian Federation
Центральный федеральный округ 26,8 32,1 49,4 66,5 Central Federal District
Северо-Западный федеральный округ 25,8 30,5 47,3 63,7 Northwestern Federal District
Южный федеральный  округ 25,9 31,2 48,9 66,1 Southern Federal District
Северо-Кавказский федеральный округ 17,0 23,6 31,9 47,9 North Caucasian Federal District
Приволжский федеральный округ 25,2 31,0 47,5 66,3 Volga Federal District
Уральский федеральный округ 22,6 27,0 41,9 55,7 Ural Federal District
Сибирский федеральный округ 22,9 27,2 42,9 56,4 Siberian Federal District
Дальневосточный федеральный округ 21,6 25,4 39,0 50,1 Far Eastern Federal District
Proportion of population 
above legal pension age, 
women 55+, men 60+ (%)
Old-age dependency 
ratio (%) 
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Субъекты Российской Федерации, ранжирование
Subjects of the Russian Federation rankings
Численность населения на 1 января (тыс.) Population size as of January 1st (thousands)
Ранг 2016 2016 Ранг 2035 Прогноз 2035
Российская Федерация 146 545 146 462 Russian Federation
г. Москва 1 12 330 1 13 299 Moscow
Московская область 2 7 319 2 8 538 Moscow oblast
Краснодарский край 3 5 514 3 6 023 Krasnodar kray
г. Санкт-Петербург 4 5 226 4 6 006 Saint Petersburg
Свердловская область 5 4 330 5 4 284 Sverdlovsk oblast
Ростовская область 6 4 236 8 3 922 Rostov oblast
Республика Башкортостан 7 4 071 9 3 832 Republic of Bashkortostan
Республика Татарстан 8 3 869 7 3 984 Republic of Tatarstan
Тюменская область 9 3 615 6 4 150 Tyumen oblast
Челябинская область 10 3 501 10 3 463 Chelyabinsk oblast
Нижегородская область 11 3 260 13 3 033 Nizhny Novgorod oblast
Самарская область 12 3 206 14 2 996 Samara oblast
Республика Дагестан 13 3 016 11 3 325 Republic of Dagestan
Красноярский край 14 2 866 15 2 916 Krasnoyarsk kray
Ставропольский край 15 2 802 16 2 720 Stavropol kray
Rank 2016 2016 Rank 2035 Projected 2035
Медианный возраст населения (в годах) Population median age (years)
Нестандартизованный Стандарти зованный
Ранг 
2016 2016
Ранг 
2035
Прогноз 
2035
Ранг 
2035
Прогноз 
2035
Тамбовская область 1 43,3 7 47,2 8 44,0 Tambov oblast
Тульская область 2 42,8 4 47,7 6 44,1 Tula oblast
Рязанская область 3 42,6 21 46,5 17 43,0 Ryazan oblast
Пензенская область 4 42,2 2 48,1 3 44,7 Penza oblast
Псковская область 5 42,2 11 47,1 22 42,8 Pskov oblast
Российская Федерация 38,8 44,3 40,9 Russian Federation
Республика Саха (Якутия) 78 32,5 79 34,3 80 30,9 Republic of Sakha (Yakutia)
Республика Дагестан 79 29,5 77 36,6 74 34,5 Republic of Dagestan
Республика Тыва 80 28,2 82 28,0 82 21,1 Republic of Tuva
Республика Ингушетия 81 27,7 80 33,6 78 32,3 Republic of Ingushetia
Чеченская Республика 82 25,5 81 28,4 81 25,7 Chechen Republic
Rank 
2016
2016 Rank 
2035
Projected 
2035
Rank 
2035
Projected 
2035
Non-standardized Standardized
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (в годах), 2015 Life expectancy at birth (years), 2015
Ранг мужчины Мужчины Ранг женщины Женщины
Республика Ингушетия 1 76,5 1 83,0 Republic of Ingushetia
Республика Дагестан 2 73,2 3 79,5 Republic of Dagestan
г. Москва 3 73,0 2 80,4 Moscow
Чеченская Республика 4 70,4 38 76,4 Chechen Republic
Карачаево-Черкесская Респ. 5 69,9 6 78,7 Republic of Karachaevo-Cherkessia
Российская Федерация 65,9 76,7 Russian Federation
Амурская область 78 61,6 78 73,3 Amur oblast
Иркутская область 79 61,3 76 73,5 Irkutsk oblast
Чукотский автономный округ 80 59,4 81 69,7 Chukotka autonomous area
Еврейская автономная область 81 59,1 80 71,5 Jewish autonomous oblast
Республика Тыва 82 58,1 82 68,3 Republic of Tuva
Rank male Male Rank female Female
Разница между женской и мужской продолжи-
тельностью жизни при рождении (в годах)
Difference between female and male life expectancy  
at birth (years)
Ранг 2015
Орловская область 1 12,9 Oryol oblast
Республика Марий Эл 2 12,8 Republic of Mariy El
Курганская область 3 12,7 Kurgan oblast
Республика Карелия 4 12,6 Republic of Karelia
Новгородская область 5 12,5 Novgorod oblast
Российская Федерация 10,8 Russian Federation
г. Санкт-Петербург 78 8,6 Saint Petersburg
г. Москва 79 7,4 Moscow
Республика Ингушетия 80 6,5 Republic of Ingushetia
Республика Дагестан 81 6,3 Republic of Dagestan
Чеченская Республика 82 6,1 Chechen Republic
Rank 2015
Суммарный коэффициент рождаемости
Total fertility rate
Ранг 2015
Республика Тыва 1 3,39 Republic of Tuva
Чеченская Республика 2 2,80 Chechen Republic
Республика Алтай 3 2,68 Republic of Altai
Республика Бурятия 4 2,28 Republic of Buryatia
Республика Саха (Якутия) 5 2,19 Rep. of Sakha (Yakutia)
Российская Федерация 1,78 Russian Federation
Воронежская область 78 1,52 Voronezh oblast
Тамбовская область 79 1,51 Tambov oblast
г. Москва 80 1,41 Moscow
Республика Мордовия 81 1,36 Republic of Mordovia
Ленинградская область 82 1,29 Leningrad oblast
Rank 2015
Демографическая нагрузка пожилыми (%) Old-age dependency ratio (%)
Ранг 2016 2016 Ранг 2035 Прогноз 2035
Тульская область 1 56,9 14 71,4 Tula oblast
Рязанская область 2 56,8 12 72,3 Ryazan oblast
Курганская область 3 56,3 7 74,4 Kurgan oblast
Новгородская область 4 56,2 8 73,5 Novgorod oblast
Псковская область 5 56,2 5 75,1 Pskov oblast
Российская Федерация 45,6 61,8 Russian Federation
Республика Дагестан 78 23,3 78 43,0 Republic of Dagestan
Чукотский автономный округ 79 22,2 82 27,9 Chukotka autonomous area
Республика Тыва 80 21,7 80 33,5 Republic of Tuva
Республика Ингушетия 81 21,7 77 43,0 Republic of Ingushetia
Чеченская Республика 82 19,6 81 28,9 Chechen Republic
Rank 2016 2016 Rank 2035 Projected 2035
Перспективная демографическая нагрузка пожилыми (%) Prospective old-age dependency ratio (%)
Ранг 2016 2016 Ранг 2035 Прогноз 2035
Псковская область 1 28,9 1 36,0 Pskov oblast
Новгородская область 2 27,6 3 34,7 Novgorod oblast
Тверская область 3 27,4 6 33,7 Tver oblast
Тульская область 4 27,0 18 31,2 Tula oblast
Курганская область 5 26,5 2 35,6 Kurgan oblast
Российская Федерация 18,8 26,2 Russian Federation
Республика Саха (Якутия) 78 9,3 76 17,0 Republic of Sakha (Yakutia)
Тюменская область 79 9,3 78 16,7 Tyumen oblast
Республика Дагестан 80 8,2 79 15,0 Republic of Dagestan
Чеченская Республика 81 7,2 81 12,2 Chechen Republic
Республика Ингушетия 82 5,8 80 12,7 Republic of Ingushetia
Rank 2016 2016 Rank 2035 Projected 2035
Доля населения в возрастах превышающих порог старости Proportion of population above old-age threshold
Доля населения в возрастах превы-
шающих порог старости* (%)
Доля населения старше 
трудоспособного возраста (%)
Ранг 
2016 2016
Ранг 
2035
Прогноз 
2035
Ранг 
2016 2016
Ранг 
2035
Прогноз 
2035
Псковская область 1 19,3 1 21,5 4 29,0 6 34,4 Pskov oblast
Тверская область 2 18,4 7 20,3 6 28,7 14 33,4 Tver oblast
Новгородская область 3 18,4 6 20,5 5 28,7 16 33,3 Novgorod oblast
Тульская область 4 18,4 12 19,7 1 29,9 8 34,1 Tula oblast
Курганская область 5 17,7 3 20,6 14 27,9 21 32,8 Kurgan oblast
Российская Федерация 13,1 16,2 24,6 29,7 Russian Federation
Республика Саха (Якутия) 78 7,0 77 10,4 77 15,8 79 20,5 Republic of Sakha (Yakutia)
Тюменская область 79 6,9 76 10,6 76 16,2 76 22,2 Tyumen oblast
Республика Дагестан 80 5,1 78 9,4 79 12,8 77 21,8 Republic of Dagestan
Чеченская Республика 81 4,1 82 7,1 82 9,6 82 14,5 Chechen Republic
Республика Ингушетия 82 3,4 81 7,7 80 11,3 78 20,8 Republic of Ingushetia
Rank 
2016
2016 Rank 
2035
Projected 
2035
Rank 
2016
2016 Rank 
2035
Projected 
2035
Proportion of population above 
old-age threshold* (%)
Proportion of population  
above legal pension age,  
women 55+ and men 60+ (%)
*  Примечание: Доля населения со средней ожидаемой продолжительностью жизни менее 15 лет 
Note: Proportion of population that has an average remaining life expectancy of 15 years or less
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Краснодарский край
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Chechen Republic
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Nizhny Novgorod oblast
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Республика Тыва
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Republic of Tuva
Распределение населения по возрасту и полу
Population composition by age and sex
Возраста превышающие порог старости 
Above old-age threshold
от 20 лет до порога наступления старости
Adult ages
младше 20 лет
Ages below 20 years
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